











     
                                       楊
梓撰  
  電子文本基於瀚典網站（http://www.sinica.edu.tw/ftms-bin/ftmsw3）。據宁希元
校点的《元刊杂剧三十种新校》（兰州大学出版社 1988 年 4 月版）校勘並錄入校勘記、劇
情說明、。  
 






























                                      第一
折  





  【仙呂點絳唇】 策立懷王，遣差劉項，驅兵將。西楚秦邦，都有豪氣三千丈。  






  【油葫蘆】 終日醄醄入醉鄉，這其間敢歸洞房？呀！可早高燒銀燭憂照紅妝！子聽
的鬧垓垓歌舞人來往，韻悠悠羌管聲嘹亮。此日憂太康，我待諫昌邑王，可敢闌珊 4了竹
葉尊前唱，回心待修國政理朝綱。  
  【天下樂】 劃地爛醉佳人錦瑟旁？我過得蕭墻，我待朝帝王。不聽的古刺刺靜鞭三
下響，不見文官每列在左壁 5，武官每列在右廂，尚古自列金釵十二行。  
  (見昌邑王了)(云了)殿下知罪麼？(昌邑王云了)6(云)為君末及一月，造下罪一千一百
二十七椿，殿下猶不知 7！  
  【哪吒令】 陛下！道你污濫如寵西施越王，好色如奸無祥楚王，亂宮如寵妲己紂
王。對著眾宰臣，諸卿相，咱則是好好商量。  
  【鵲踏枝】 似這般壞家邦，損忠良，疾忙分付江山，遞納龍床。到如今四方，軍民








  【寄生草】 他聽得仁風盛，帝業昌。孝昭帝先向山陵葬，昌邑王不識朝廷相 9。現
如今新天子守取蟠龍亢 10。這的是前人田土後人收，可正是長江後浪催前浪。  
  (等昌邑王云了)  
  【六ㄠ序】 倒把我迎頭阻，劈面搶 11，到咱行，數黑論黃。賣弄他血氣方剛，武藝
高強。我覷的小可尋常，不由人豪氣三千丈。登時交你禍起蕭墻，不問五步間，敢血濺金
階上。休那裏俄延歲月，打捱時光。  
  【ㄠ篇】 應昂，行唐，走奔龍床，扯住衣裳，子就這金鑾殿上，咱兩個併一場 12！
我見他言語慌忙，手腳張狂 13，事急也卻索著忙。俺英雄犯了無遮擋 14，豈不聞專諸能刺
吳王！今日咱君臣義分無承望，你待仿驪姬亂晉，俺難學伊尹扶湯。  




個逆子，封許大官職！據二人 21 頂門胎髮猶存。  
  【後庭花】 怎消得把千鍾祿位享，將萬民財物誆 22，把二品皇宣受，將三台銀印
掌。他那裏會理朝綱？據這廝每村沙莽撞，念不的書兩行，開不的弓一張，便朝為田舍郎
23，暮登天子堂！  






降，萬民安康，萬壽無疆，萬世稱揚 28。似這等油煠猢猻 29 般性輕狂，他怎 30 圖畫作麒
麟像！  
  (駕云了)(云)老臣 31 就今日辭了我主，向五南採訪 32，走一遭去。  
  【賺煞尾】 帝登基，天垂像。子今日天晴日朗，舜日堯年應上蒼。頭直上 33 罩紫霧
紅光，齊下五雲鄉。他寂寞索向秋江，耳聽的 34 撼宇宙春雷應天響。一個登基在建章
35，一個潛身在海上，這的是真龍出世假龍藏！  









  校记：  
  1  正末秉扮霍光帶劍上：原本“秉”字，形誤為“重”，今改。“秉扮”即作“披
袍秉笏”之扮相。各本失校，徐本刪“重”字，亦誤。  
  2  楊敞：原本“楊”字誤作“揚”。今改。以下不再出校。  
  3  每日價：原本“每”字殘跡可辨。今補。徐本補作“鎮”字，似非。  
  4  闌珊：原本“珊”字，誤省為“冊”。今改。  
  5  左壁：原本“壁”字音假為“比”。今改。  
  6  昌邑王雲了：原本脫“昌”字。今補。  
  7  猶不知：原本“猶”字，音假為“由”字。今改。  
  8  他德過如堯舜禹湯：原本“德”字，音假為“得”；又“堯舜禹湯”，原作“禹
舜堯湯”。今改。  
  9  朝廷相：原本無“廷”字。依徐本補。  
  10  現如今新天子守取蟠龍亢：原本“現”字，省借為“見”；“蟠”字略有殘
損。今改。鄭本改“亢”為“炕”，失。  
  11  劈面搶：原本“劈”字，音假為“僻”。今改。  
  12  咱兩個倂一場：原本脫“倂”字。據《北詞廣正譜》補。  
  13  手腳張狂：原本“張”字，音假為“獐”。今改。  
  14  俺英雄犯了無遮擋：原本無“犯了無”三字。據《北詞廣正譜》補。  
  15  領文武百官：原本“領”字，誤作“別”字。依徐本改。  
  16  整付鑾駕：原本“付”字，形誤為“仗”字。今改。鄭本改作“張”，非。  




  18  新君聖旨：原本“聖旨”二字，諱作“○○”。今補。  
  19  封為海昏侯：原本脫“海昏”二字。據《漢書·武五子昌邑王傳》補。又
“侯”字，當由古體形誤為“疾”。並改。按：“《陽春白雪》補集盧踈齋[殿前歡]小
令：“歌疾邊，笑語中，秋波送。”“歌疾”，當為“歌喉”之誤。  








  21  二人：指霍山、霍禹。原本“二”字，形誤為“一”。今改。  
  22  將萬民財物誆：原本“誆”字，省借為“匡”。今改。  
  23  朝為田舍郎：原本“為”字脫。今補。  
  24  眼嵌縮腮模樣：原本“嵌”字，當省形為去頂上山，形誤為“欺”；“腮”
字，形誤為“緦”。今改。《獨角牛》二折白：“你這般面黃肌瘦，眼嵌縮腮”。可證。 
  25  教猾奸折倍光：原本“猾”字，音假為“骨”，“倍”即“賠”之俗寫；
“光”字，原寫作“桄”。今改。全句意謂讓奸猾的人賠個精光。徐本校補作“教搰奸者
佞休慌”，誤。  
  26  採納賢良：原本“納”字，音假為“臘”。今改。鄭本改作“獵”，非。  
  27  展土開疆：原本“展”字，形誤為“辰”。今改。  
  28  萬世稱揚：原本“稱”字，形誤為“秤”。今改。  
  29  油煠猢猻：原本“猢”字，音假為“猾”。今改。  
  30  他怎：原本“他”字前誤衍一“唱”字。依隋本刪。  
  31  老臣：原本“老”字，音假為“僚”。今改。按：《中原音韻》中“潦”、
“獠”諸字，均與“老”字同音為一空，故得相假。  
  32  向五南採訪：原本脫“五”字。據本劇第二折“五南採訪”語補。  
  33  頭直上：原本“上”字，形誤為“土”。今改。  
  34  耳聽的：原本“耳”字，形誤為“年”。今改。徐本改作“子”，不取。  
  35  建章：原本“建”字，形誤為“廷”。依隋本改。  
 





  【中呂粉蝶兒】 羸馬長鞭，路迢遞豈辭勞倦，行殺人也客況淒然。與皇家，出氣
力，使殺我也死而無怨。這一場開解民冤，喜還家稱心滿愿。  
  【醉春風】 行到二十程，路迭三四千 37。向五南行到半年來，不似這途遠！遠 38！
想著依門山妻，夢中兒子，眼前活現。  












  【剔銀燈】 干身事別無甚麼拜見 40、將一個親子妹向君王行托獻。大古裏是布衣走
上黃金殿，子俺那漢官家可甚納士招賢？想當日岩墻下，渭水邊，和那乞食的淮陰少年。 
  【蔓菁菜】 偏不曾一跳身都榮顯！不曾獻親妹妹准財錢，擣換 41 些俸錢？一口氣不
上來抵住喉咽 42，氣的我手兒腳兒滴羞篤速戰。  
  (云)我子今日朝見天子 43，就納諫去。(等駕上，開住)(外上，諫了)(正末便上，做
與楊敞相見科)(云了)(云)尚書，與老夫喚那二賊出來咱。(二淨出來云了，下)  
  【石榴花】 我想與皇家出氣力二十年，我也曾居帥府掌軍權。今日向都堂出納著帝
王宣，不付能得升遷 44，做個官員。我也曾忘生捨死 45 沙場上戰，我也曾眠霜臥雪陣後
軍前。想著我水磨鞭劈楞锏 46 雕翎箭，卸金甲博得個紫袍穿 47！  
  【鬥鵪鶉】 打這廝油髻上封官，粉鼻凹裏受宣。你是裙帶頭衣食，我是劍甲上俸
錢。不打死今番豁不了冤！就這裏盼到半年。問甚末子父情腸，險失了君臣體面。  
  (做見駕了)(駕云了)  
  【上小樓】 打這廝才低智淺，怎消的隨朝遷轉？他那裏會展土開疆，治國安邦，獻
策呈言？量這廝，有什麼 48，高識遠見，怎消的就都堂戶封八縣。  
  (駕云了)  




  【耍孩兒】49 既君王聖怒難分辯 50，便是老性命滴溜在眼前。這場羞辱怎禁當，好
交我低首無言。天顏盛怒 51 難分解，惱犯著登時斬在目前！人皆勸 52，輕呵杖該一百，
重呵流地三千。  
  【三煞】 可知道摘星樓剖了比干，汨羅江渰殺屈原，姑蘇台范蠡辭了勾踐。從來亂
國皆無道，自古昏君不重賢。不把清濁辨。子怕吃人心盜跖 53，那裏 54 敬有德行顏淵。 









  【收尾煞】 便加做一品官，賸受取幾文錢。(楊敞云了)誰待倚唐丈楣勢 56 威風顯？
(外云了)我子怕仰閨女為官分福淺 57！  
  (下)  
 
  校记：  
  36  二淨上，獻小旦了：原本“獻”字可辨。仿刻本空缺，各本多失補。今徐本已
補。  
  37  路迭三四千：即路程近三四千。隋本改“迭”為“途”，失，徐本沿誤。  
  38  不似這途遠！遠：原本第一個“遠”字空缺。今補。  
  39  提到家科：原本“提”字可辨，仿刻本空缺，各本多沿其誤。徐本已正。  
  40  別無甚麼拜見：原本“無”字，形誤為“元”字。今改。  
  41  即搗換。隋本改作“轉換”，鄭、徐二本作“博換”，均失。  
  42  一口氣不上來抵住喉咽：原本“上”字空缺；“抵”字，音假作“底”；“喉
咽”二字誤倒，失韻。今改。  
  43  朝見天子：原本“見”字，音假為“現”。今改。  
  44  不付能得升遷：原“得”字，音假為“的”；又“升”字殘存下半。今改。  
  45  忘生舍死：原本“忘”字，音假為“亡”。今改。  
  46  劈楞鐧：原本“劈”字，音假為“皮”。今改。  
  47  博得個紫袍穿：原本“博”字，形誤為“搏”。今改。  
  48  什麼：原本作“是末”。今改。  
  49  耍孩兒：原本題作“[耍孩兒帶四煞]”。今改。  
  50  難分辯：原本“辯”字，形誤為“辨”。今改。  
  51  天顏盛怒：原本“顏”字，音假為“言”；“盛”字，音假為“聖”。依徐本
改。  
  52  人皆勸：原本“勸”字，音假為“倦”。今改。各本失校。參看《介子推》校
勘記 87。  
  53  盜蹠：原本“蹠”字，形誤為“跋”。今改。  
  54  那裏：原本“那”字，形誤為“邦”。今改。  
  55  不求：原本“求”字，形誤為“衣”。今改。  












  57  仰閨女為官分福淺：原本“仰”字，音假為“養”。今改。各本失校。  
 
                                      第三
折  
  (二淨云了)(駕一折)(外開一折)(正末做抱病挾柱 58，開)自從打了二賊，一臥二旬而
不起，好是煩惱人咱 59。從前許多功勞 60，今日一筆都勾。(做長吁氣科)  
  【正宮端正好】 於家謾劬勞，為國空生受。自從立漢室扶監炎劉 61，愁懷 62 不遂
空低首。常子是淚濕征衣袖。  
  【滾繡球】 我來的那日頭，染症候。都子為辱家門禽獸，子我這潑殘生千則千休。
將霍山纏住拘，將霍禹劈面毆 63。喑著氣感得幾聲咳嗽，對夫人仔細遺留。都子為辱家門
豁不盡心頭氣，獻姊妹遮不了臉上羞。性命似水上浮漚。  
  (等二淨上，做探病了)(云)孩兒，我年紀老，64 子是兩腳疼痛。(二淨拘腿了)  
  【倘秀才】 匹配下鸞交鳳友 65，博換得堂食御酒。您子是男兒得志秋。我早子歸地
府，葬荒丘，是一個了休。  
  (小旦云了)(云)孩兒，我上天遠入地近也，有幾句遺留，聽我說與你。(等小旦云了) 
  【呆古朵】 怕你老尊君早晚身亡後，交你個女孩兒聽我遺留。交官裏納士招賢，休
交他迷花戀酒。恐怕賊子將忠臣譖，你索欸慢去君王行奏。你子學立齊邦無鹽女，休學那
亂劉朝呂太后 66。  
  (等駕上，云住)(正末云)呀！臣該萬死！  
  【倘秀才】 臣披不的金章紫綬，剛道的個誠惶頓首，臣講不的舞蹈揚塵三叩頭。感
陛下特憐念，舊公侯，親自來問候。  
  (駕問了)(云)有幾粧事，陛下索從微臣奏咱！  
  【ㄠ篇】67 陛下！開赦書撤放罪囚，薄稅歛 68 存恤戶口，隨路州城把廟宇修。誅不
擇骨肉，賞不避仇讎，恩從上流。  
  【滾繡球】 陛下！交軍衣襖旋旋關，軍糧食日日有。便使殺他也不辭生受，敢捨性












  【倘秀才】 臣子怕連累了霍光老幼，這廝每必反喒劉朝宇宙。這的是未來事微臣早
參透，幾句話，記在心頭，休交落後。  
  【滾繡球】 這兩個吃劍頭，久以後，死得來不如豬狗。臣子怕連累著三尺荒丘。不
爭您剖棺槨，戮尸首。這一紙獨角赦，把老臣搭救，我便一似護身符懷內牢收。不爭剖開
亡父新丘塚，不交人唾罵微臣業骨頭，勛業都休！  
  (外云了)  
  【三煞】 飽諳世事慵開口 72，可怎伏侍君王不到頭 73！子要你治國安邦，去邪歸
正，納士招賢，立漢興劉。學取祖公公豁達大度，海量寬洪，納諫如流。托賴上天眷佑，
子要陛下，知文武重公侯。  
  【二煞】 天呵！謾心昧己的增與陽壽 74，輪到我 75 為國於家撥著短籌，也是我前
世前緣 76，自遣自受，染病耽疾，千則千休。子落的三魂杳杳，四體烘烘，七魄悠悠！好
交我無言低首，淚不做淚珠流。  




  (下)  
 
  校記：  
  58  抱病挾柱：原本“抱”字，音假為“暴”；“柱”字，省借為“主”。今改。 
  59  好是煩惱人咱：原本“咱”字，省書為“自”。今改。  
  60  許多功勞：原本“許”字，形誤為“說”。今改。  
  61  扶監炎劉：原本“監炎”二字，形誤為“鹽矣”。今改。鄭本改“鹽”為
“整”，非。  
  62  愁懷：原本“懷”字，形誤為“壞”。今改。  








  64  年紀老：原本脫“老”字。依徐本補。  
  65  鸞交鳳：原本“交”字，音假為“膠”。今改。  
  66  立齊邦無鹽女：原本“鹽”字，音假為“豔”。今改。  
  67  ㄠ篇：原脫曲牌名。今補。  
  68  薄稅歛：原本“歛”字，誤增為“襝欠”。今改。  
  69  劍戟戈矛：原本“矛”字，形誤為“柔”。今改。  
  70  谷不收麥不熟：原本脫“穀”字。依鄭本補。  
  71  一家家：原本第二個“家”字，為重文符號“又”，盧隋二本逕改為“又”
字，非。  
  72  飽諳世事慵開口：原本“慵”字，形誤為“墉”。今改。  
  73  伏侍君王不到頭：原本“侍”字，形誤為“待”。今改。  
  74  陽壽：原本“壽”字，誤書作“哥”今改。  
  75  輪到我：原本“輪”字，形誤為“論”。今改。  
  76  前世前緣：原本“世”字，音假為“是”。今改。  
  77  午門：原本“午”字，音假為“五”。今改。  
 




  【雙調新水令】 冷颼颼風擺動引魂幡，也是我為國家呵一靈兒不散，高挑起紗照
道，輕擺著馬金鎆前環。我待學壘卵攀欄 79，將我那有仁德帝王諫。  




  【雁兒落】 微臣共朝臣難擺班，魂魄隨風散。邊關事明日提，早朝把君王諫。  
  (等駕云了)  
  【得勝令】 來日個宰相五更寒，正三鼓未更殘。(駕云了)便待貶迫我離宮闕 81，可








  (正末云)陛下，有人造反也。(駕云)  
  【雁兒落】 陛下道東連函谷關，西接連雲棧。誰人廝覷著？誰人相輕犯？  




  【落梅風】 滅九族誅戮了髫齔 87，斬全家抄佑了事產。可憐見二十年公干，墓頂上
灩灩土未乾。這的是承明殿霍光鬼諫。  
  (散場)  
 
  題目 長安城霍山造反  
  海昏縣廢王遭難 88  
  正名 長信宮宣帝登基  
  承明殿 89 霍光鬼諫  
 
  校记：  
  78  陰司境界：原本“境”字，音假為“景”。今改。  
  79  壘卵攀欄：原本“卵”字，形誤為“卯”；“欄”字，誤書作“襴”。今改。 
  80  驀嶺登山：原本“驀”字，音假為“陌”。今改。  
  81  貶迫我離宮闕：原本“迫”（po）字，音假為“怕”（pa）。今改。依鄭本
改。徐本改作“謫”，不取。  
  82  往常間：原本“往”字，由文字待勘符號“蔔”，形誤為“了”；“常”字，
形誤為“當”，今改。  
  83  鬼祟：原本“祟”字，形誤為“崇”。今改。  
  84  子怕：原本“子”字，形誤為“了”。今改。  
  85  塗炭：原本“塗”字，音假為“途”。今改。  
  86  伍子胥：原本“伍”字，音假為“忤”。今改。  
  87  髫齔：原本音假為“笤襯”。今改。  









  89  承明殿：原本“承”字空缺。依隋本補。  
 
               承明殿霍光鬼諫雜劇終 
 
